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M ~ . U = I  p o r t e r  a o i x  Niñosg objetos y juguetes 
,Corno ado final del Cick lnkntil que la casa A Y X E ~  de
Barcelona dedicaba a sus pequelños clientes, tuvo lugar la inaugu- 
mcibn y entkga de premiar de la I EXPOSICI&N-~-QNCURSO 
DE JUGUETES CONSTRUIDOS &0R -NlnOS. 
Sería objeto d i  todo un artlcwlo el rlegi-o a una crmici~coí~iexial 
que se prmcwpa per sur pequeños mmprderes, en aspetm t m  
- abandonad- mamo la fermacl6n erottica y la ~ u p f & n  de sur 
horas Stbm, Sin embasgo, no es $al el objeto de ertw llnem. La 
sola mencibn del h r c h  g: la llamada a otMt m p g ~ ~ . ' s  a &ivider- 
de& de Isi misma índole crgcmas cwmple un deber de gratitud. 
Lo que nos importo, aquí y ahem, er d valar real de Ea 
Expmkibn, po3. un kdo, y la mns#akWbn de unas hechos praciw, 
por otro. En efecto. quando la inlct&iva de lo EXPOSK~~N- 
CONCURSO fue cansuiltada al ptblice de nnudws se*iosies. ~Btu-  
vimos la seguridad SnmedíaW de un k x í b  en la calidad de lool 
juguetes que ROS serían prgtgntOdws. k dabe tiempo swtidaaki 
para que nuestras amigos pudieran lanrarse. Por otro la&, on les 
sesiones hqbfainer observado algunas noIaMag d~ñcrepaneh entre 
el m m p # o  de Jugwk y juego que I;@n¡an l;os usuarh can el, c m -  
apto  qwlvakntc de las fribrlcgntat. Po? horma general, apah la 
perfealbn aac~d6miear de 100 juguetes k b r f d o s  p m  el eo- 
méreio, t a n k  darde un pwnk de vista de uzos i ~ ~ ~ h ~ $ e a  a m o  
de-mej~~dl l  qur @fa ietducfr ;  el mnorpb del nifío aprgbwndi- 
zabai, m& que d del p w y e c f ~  e fabrfcointe. 
Lo que mkncct no era prtvlrlbI~: la camtidd el@ obj@ka prg. 
sentados. En loa primem dlas sbia QIJJZI~S ju~efes, dts al* mlk- 
dad imaiginotlva, llegaron a la smrc?tarIa d d  Coneu~roo.,tuqo, Be 
pronb, cmperamn a 'llegar en contidad. 
El InteFQr de p d c u l a m ,  de pdaaogos F, en &unos w~tb, 
de fnstttwelones corno la a b l a  d d  h4ai.a m v i r t l e m  n&rs 
meddo pmpQsíta inidcil o& una n e l l d d  que superaba al prlrnar 
abjettvo. Elrplazo de admisiki de abras turo que cwnpliax~ y, en 
v u  del n e d b  mnbna espera* el ah3l.qo ddni-  
tivo de los mismoo w hó la diw de 250. 
La divlsiQo en tm at, por d a d e  y lea tnw t i p  de 
pmmioa tbstablcacldg~ ( Qn WF par+@ de Iso v ~ W R -  
tet infantSlr, de mcr r ión  psr un jum& de m%y&es atertdlende 
a la perfeecihn $de la real n o B la adginalMd e lnteFgri en 
la concepdhn) daban en amplb margen para pmmbr na une 
tino u n a  cudnks de lns trabaja expuestms. A pesar de olk, los 
dlstintos jumdm M v i m n  proaftdad a ampliar el nrJmaro da 
pmmlo5. En justida, la tatidrpd de l a  EXPOSC(L~~N lo merqfa. 
Vale. la penó hacer, aunque m m ,  una dcseripzkh y un 
comentarlo de 1- juguetm apuestas, Y tc~~~+o m& wa~tc ,  i n  
nuestra idea, las a- $4 Blsdb- el pmye&smo indiwstrlal- 
meabran un papel Empwtanh entre Iw creadores phWiw. Cree- 
mos, con dlo, rend i~ la  wi i  8rmrslÚ. Les sugewndas que bmkn 
de la abras exixpusrtear superan ampliamente d mumdo infmfil. 
Hay en d i a s  alglinor puntos que .vale la pena .!e destacar. Pw 
ejemplo: 
CI emplee de Ism &drliíe, bato mcts rorptundenb 
cuanta &caz en varias rentld(~a. k m  e m ~ ~ ,  es n w m r i n  nlum 
cuanla ds &m, en 1a mayada de 1- eaaar, cs k r d - r o m o  ma- 
brial $m el a p m ~ h s r n i a n h  de dajetas ~ n d d m d a o  para 
o- u-. As¿, Marla HemBndaz lb@, de c u a h  dar, qaa pfe- 
sentaba una de las k la twtpdd611, ei & w n m m ,  mab 
tenfe r n  una a j a  de perfume f r a n h  41 que ia hhaBla sirnp4ernenk 
oñadida, oMtdola por u ~ s  de tui .rxt-n7aá, un mrdel pam k q k  
S&SC y BqEw. La sfmpliddd de la caja, su miwrnen p&RcB.tCeo, 
parfectgrnrnk a> la áawmwx~. Én &FBI 
vschaba, ean Ihgtrgica r45n eeanalpdo de en+ . 
blalijr para. lo oQhnci4h da! rf* hw;Cadi. De m& dMciE =u- 
al c M l f k  almddoi. 
de diez aaoas y gane 
cibn dr un « Z m m  mdltzada ínte$mm 
vnidm entre sí por un fino- alsmbrc que deba la vudta al mayas 
por lo que padrfnmm Mamar su gcuadrnr, Algun,a~ alCilsrrs 
dos an la peqildb le c6urferían-d:uspzb ex@& ¿on que loa 
dime han p e p u t a W o  a kz W44ites. CA dbpssic0dn: $al eje de lo 
a'nsrrau, sobre rl cual ~ d í a  &a girar, produde das b r b h  
dMSntmr come muy bien hacia ~cdgr su autor. 
Tambi4n en corchq, aplielaclcr vsz ma$i&mlmmk para cpn- 
seguir el efecto opefeeiido, era 41 tladrs ant@rios de esiilor Caib - 
wmau, de nueve &as. Una ptnhirri crn tinta ehina roja y un p 
de pwtpurina apllwdos sobre la moteda porosa, le eoMbdan 
oxeetsrnainte el tono de mtu*trr y de fmqilidasl canwiitntrro. Pero 
no pon5 aqbl la cosa. Para &r exac)a Idea de son las rudas 
-del truchr da su aGranjal~,, Rafmn Serrahima de n u m  aRes. 
apmwhb dar t a p ~ m  de mrwesa y das de mermelada que suge- 
' rlan petfectamenls las grandm pastillas euEvtFntsa en Iw neumb 
tigo del arl*efacda. El insospechada aAvió.n» de farricia Ara$&, de 
siete alias, ceitrsbniido con inesperados elementar: fumlaje de trapa, 
alar de arfh y bobne eoridos para Ias junturas culminaban 
el empleó de toda clase de mctiariata: plancha de hiwra, hoja- 
Ida, alambre, erlsta!, pl@Sro, aluminia, rnadems, ~0réh5i, arc'CFlI~s, 
anilina&, pinturas de esmalte, 6Iw, acuarela, todo elfo en una 
sxubiraficia de el-ementa y can una tal libertad ea su ugo que en 
csnkdldmw casos podla encontrame una fórmula de tipo dradb 
cknalr), =cada de un manualSto de eg.~s.t~wcci&n d w m  jmris. 
k m  s i  el ernplw de los m&ei.iales ccmstttufrl una sorpresa, tanta 
d s  ?o fue el mfudio dr ras 
Sitemttias dr inspiiasión. Por mda aCaperfidta Rója» ci 
c J u e p  de-la OWB, detan= de eaehes, evbnea, whetcs9 saf&lileo, 
bwws, t i -crne~~ juega macifuzicas ade p~chS6n;r>.. 
La Radio, la TiI&lsih, %I Cine y ies 8evk)os Ilustradas son las 
nuevas fuentes de inapiracibn del nisílo. Estemas en presencia de 
una jme-. que ~ ~ f í s r w ~ e  Jug~ees I Iamdw «Estaciáin Lpa- 
. siab. Jasd Perdió, de dSe !fiar, prursentb la-suya: sobre una 
, 
plet~forrna da madera, una Base cuadrada. encgrranda un muelle .- 
de bastar& p&enCia. El rnualk podie ser saltada mediante.un ' 
gruesa alambre ~ C B  dsPBle, mnicrbrabfe gee 'una e~0.h situada 
el otra &#mrn& de k plaSaFoma. Un t idn al mismo representaba 
la libertad pm e$ a h & e  que, i p p o l d  por ai .muelle, salfa dh- 
parido y.k.~icdlftmnk dQÍd de tres metres. Entre k s  dem& piezas . 
mwmcan citarse cinea klmfosrm, cwgtw ma@oo,ns» de QCCEYW 
baysa, qas,  parsanajes y pkajs9 de lugam Wiw, CQIKLII~~OS. 
mdiwalar nealiragesr'an una fueme exfreña. 
La aparkErdn de a P a s  pemaoiojes @llwafa~, le roptisi&a de 
aviscisr bip lw~w el cwhe ~nftgu.a y la urranimidad da kis mar, 
togm elles del t f p  a$@ k u m a ~ ,  repf-esentan- lo santmpaflida de . 
las Emfkiparknar desarila~ anta&omeMe y dan I&Q de k com- 
pfafldad de &e muda Inbntkl dende exish W o  k ÉEa ~ Q S  myiam 
pro visfo m 
Ube#td, inktig.nda, etJln de porti~pzmiiin y ~ C R  
-C. Elk, no s ignl ia qwe Wao las p l a  mtuvlrrasi al rnLm 
n h l ,  nP que k le t  malldaddbs satftilmn tw @m mida @$M. 
k m  d bmcka impvaFN ra caEidctd mrd arb td~.(pIa trids 
p w  m p a m i h .  
Sahndo rarblmes a*' la IlbrrkPd ci.g;ad@ra se de 
ktal. Pdó habla, a mi, ,iP'&l~@nd~~ rxkrnar' d i d a  ni infeswn- 
, &n de unanst ,tmfim. 
Lcw obre& Be Ea akagucu> 
a k ) .  c ~ n  un rHme 
quina de Fair Riba 
rtw d , mWru iday  smueblada % t d d a  de fcrlm'me 
delas de autom&iIes par C a h  B i h ,  
' las- m9ntrmElala y p ~ i l g i ~ r n e n ~  
y ~ V w p w  de Cusbve Gderch [a 
revelaekan~r. En al primer ama, rrr$@dem de ~PO&S&, UR 
Fbio;ulo gdvertla: aBan vuet~d a la P y krmFnatra tGrrrelsrt~b. 
,Sí la op~Mc98n m dQáhwa$a, fa s ont rsh  en -1,bn p r  .. 
medio de un eje mc6nt7ieei. y picalwn con un a lqro  m l d m  M ~ W  
su yunque tile hojalata. . 
Para USO &-la m&cFulna ikdqpdfke, en la que m pwdlan Fntm 
ducir 1- cSPh6á pre~codw sl95reta y qm eran 
apulSadaz, ya por ef hwha de aprdar un dlls- 
pacadar, su au n plaw dekikfaide del i 
tapar*. e ~ r c  extixgfKí& da sus pra- y 
h mucbk dde la  tos WPQ us~arLod deM@ 
e mQI mrpm$anias gvor sw b r m m  ctufllita 
-dinairlrr p q u o I ( ~ ~  
~n manto r la r n u &  r n m i i k  de ~mt6sdi.hikmrton 
. 
varias Mgiinus de eomQn&ñcr. Dlsoñdores y mlniatyrldor padrian, 
'binar ldma3 tla un rnoch~cRo de once aAor que, prfeeelbn dal 
trabaja riparb, MI m f r 4  p 4 o r  de wia sanqtbilidd m& qua 
tuprrbr. Peso ~ z i h e m a a  -de Bar m una palohm que pusde as@- 
vir fhra sinkttzar d rcisultacto del Coneum: ' 
l~beE&j. T m dh 1- c * r u k  a lao menoras; sins 6n 4iw- 
&n Inveswr. Deberla adva+nr, eamo al niño s i~nt r~rnuc~o m& el 
i rnpuk de c m  sm pmpiar j u g u w  que'si da jugw can algo * 
Ids. D a k f a n  advertir loe4crecrbret y fabrican- 
tes da jugueks quQ' d nllio desea ilña;menir en Iw misma y que 
pude  tditCfiarrr fuguekt m& adaptada a au -un& que: Ic# que 
pueda af~6ee~Ia una rnenMid4 adulta, dMdlnisnts libre de in- 
.fluindas k m b i h  ciilulw. ' - - 
be&& tanbfélr ,pura pedqjrallos: El im?ptia y la fEnu~o de ' 
incrck  $a Isu rrb&hs presenfadas al eoncu* ¿ebarian hacedes ' 
pensar en la ut.illdd que para !a farmaeidn &&iui y tecnico de sus 
rilumnós deheda crrupar ,el *divertido juega de hnrsr juguetma. 
- ts&b,.m fPn, para aqullnsaa y para msdm y pcldw: d niflo, 
- cgn sus Jquebs, . d e j e  el ambiente en que viva hace árte. Es un 
aptW y un- testirnonk'is9ncem de, su $ p e a  y de su circunsiatrcia, 
- 
WJ) 

